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ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɞɥɹɨɫɜɿɬɹɧ 
ɄɿɥɶɱɟɧɤɨȺɥɥɚȼɿɥɟɧɿɜɧɚ, ɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɦɨɞɟɪɚɬɨɪɤɨɧɤɭɪɫɭ „ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” 
ɉɪɨɛɥɟɦɚɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɜɫɭɱɚɫɧɨɦɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿɧɚɛɭɜɚɽɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨɫɟɧɫɭ 
ɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɠɟ ɱɟɪɟɡ ɬɟ ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ, ɹɤɟ ɡɚɣɦɚɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɿ ɡɚɫɨɛɢɦɚɫɨɜɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɹɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɜ 
ɧɚɲɿ ɞɧɿ ɡɚɫɨɛɭ ɿ ɭɦɨɜɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ, ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ, ɜ 
ɨɫɜɿɬɿ. 
Äɋɭɱɚɫɧɭ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɸ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɩɨɫɿɞɚɸɬɶ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɿ ɩɪɨɝɪɟɫɭ, ɹɤɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨ 
ɩɨɜ¶ɹɡɭɸɬɶɫɹ ɡ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɸ ɰɿɧɧɿɫɬɸ ɧɚɭɤɢ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɧɚɭɤɚ, ɨɫɜɿɬɚ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɝɪɟɫ ɩɨɪɨɞɠɭɸɬɶ ɧɨɜɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɣɠɢɬɬɹ, ɡɦɿɧɸɸɬɶ ɿ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɬɶɬɪɚɞɢɰɿɣɧɭɤɭɥɶɬɭɪɭɿɫɩɨɫɿɛɩɿɡɧɚɧɧɹ. Ɍɨɦɭɩɟɪɜɿɫɧɨɸɩɪɨɛɥɟɦɨɸ 
ɫɬɚɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɚɦɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɦɢɫɥɢɬɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨ, ɬɜɨɪɱɨ, 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ. ȼɢɪɿɲɟɧɧɹɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɽɩɪɿɨɪɢɬɟɬɨɦɨɫɜɿɬɧɶɨʀɫɮɟɪɢ. Ⱥɞɠɟ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɨɫɜɿɬɚ í ɰɟ ɧɟ ɥɢɲɟ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɧɹ ɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ, ɚ ɣ 
ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ”, - ɤɚɠɟ ȼɚɫɢɥɶ Ʉɪɟɦɟɧɶ, ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ 
Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ „Ɂɧɚɧɧɹ” ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɚɤɚɞɟɦɿɤɇȺɇɍɤɪɚʀɧɢɿȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ.  
ȼ 2004 ɪɨɰɿ ɛɭɥɨ ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɤɨɦɩɚɧɿɽɸ „Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬ ɍɤɪɚʀɧɚ” ɩɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɰɿ 
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢ, ɦɟɬɚ ɹɤɨɝɨ - ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ ɡɚɫɨɛɚɦɢ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɳɨɪɿɱɧɨɝɨ ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɭ „ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ”. ɐɟɣ 
ɩɪɨɟɤɬ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɬɚ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɧɚɨɫɧɨɜɿɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜ 






ɍɜɟɪɟɫɧɿ 2009 ɪɨɤɭɛɭɥɨɡɚɩɭɳɟɧɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣɨɧɥɚɣɧɪɟɫɭɪɫɞɥɹɨɫɜɿɬɹɧ 
ɍɤɪɚʀɧɢ í Ɇɟɪɟɠɭ „ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ” 
(http://ua.partnersinlearningnetwork.com), ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɨɫɜɿɬɢ 
ɦɨɠɭɬɶ ɛɿɥɶɲɟ ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ ɩɪɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ) ɞɥɹɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɐɟɫɬɚɥɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ⱥɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢɡɤɨɦɩɚɧɿɽɸ „Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬɍɤɪɚʀɧɚ”, ɪɨɡɩɨɱɚɬɨɝɨɜ 2007 ɪɨɰɿ. 
Ɋɟɫɭɪɫ ɽ ɥɨɝɿɱɧɢɦ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɦ ɤɨɧɤɭɪɫɭ „ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ”, ɹɤɢɣ ɜɠɟ 
ɲɨɫɬɢɣ ɪɿɤ ɩɨɫɩɿɥɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɫɩɪɢɹɧɧɹ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ 
Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɍ 2008 ɪɨɰɿ ɩɨɧɚɞ 370 ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɡɿ ɜɫɿɽʀ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɡɹɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɿ, ɚ ɩɟɪɟɦɨɠɰɿ ɞɿɫɬɚɥɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ 
ɧɚɲɭɤɪɚʀɧɭɧɚȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭɮɨɪɭɦɿɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ.  
ÄɈɫɜɿɬɹɧɢ ɞɨɛɪɟ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ, ɳɨ ɫɬɚɥɢ 
ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɭ ɜɫɿɯ ɫɮɟɪɚɯ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɿɡ ɩɨɱɚɬɤɨɦ 
ɤɨɧɤɭɪɫɭ „ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ”, ɤɨɦɩɚɧɿɹ „Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬ ɍɤɪɚʀɧɚ” ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɚ 
Ɇɟɪɟɠɭ „ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ”, ɹɤɚ ɞɚɽ ʀɦ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢ ɫɜɨʀ 
ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɿɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɩɨɪɚɞɢɬɚɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀɜɿɞɤɨɥɟɝɩɨɜɫɿɣɍɤɪɚʀɧɿ. Ɍɚɤ 
ɜɨɧɢ ɡɦɨɠɭɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢ ɨɫɜɿɬɧɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɳɨ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɩɨɤɪɚɳɢɬɶɹɤɿɫɬɶɨɫɜɿɬɢɜɍɤɪɚʀɧɿɜɰɿɥɨɦɭ”, - ɝɨɜɨɪɢɬɶɄɨɪɬɧɿɁɭɤɨɫɤɿ, 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɫɜɿɬɧɿɯɩɪɨɝɪɚɦɤɨɦɩɚɧɿʀ „Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬɍɤɪɚʀɧɚ”.  
ɋɚɣɬ „Ɇɟɪɟɠɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ” ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɞɥɹɲɤɿɥɬɚɜɢɳɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɞɨɩɥɚɧɿɜɭɪɨɤɿɜ ɿ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ, ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɫɜɿɬɹɧɚɦ ɨɛɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ ɿɞɟɹɦɢ, ɧɨɜɢɧɚɦɢ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɜɥɚɫɧɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɉɪɨɟɤɬ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ Microsoft „ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ”, ɹɤɚ ɨɛ¶ɽɞɧɭɽ 
ɛɿɥɶɲɟ 1,5 ɦɥɧ. ɨɫɜɿɬɹɧɡ 59 ɤɪɚʀɧɜɭɫɶɨɦɭɫɜɿɬɿ. Ʉɨɦɩɚɧɿɹ „Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬɍɤɪɚʀɧɚ” 
ɩɟɪɲɨɸ ɡ ɭɫɿɯ ɤɪɚʀɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɚ ɫɚɣɬ Ɇɟɪɟɠɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ”, 
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣɧɚ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɣ, ɬɚɤɡɜɚɧɿɣ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣɩɥɚɬɮɨɪɦɿ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹɹɤɨʀ 
ɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹɜɥɢɫɬɨɩɚɞɿɰɶɨɝɨɪɨɤɭɧɚȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨɦɭɮɨɪɭɦɿɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ.  
ɇɚɫɚɣɬɿɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɬɟɦɚɬɢɱɧɿɫɩɿɥɶɧɨɬɢɬɚɩɪɢɽɞɧɭɜɚɬɢɫɶɞɨ 
ɜɠɟ ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɞɥɹ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ. „ɓɟ Ⱥɧɬɭɚɧ ɞɟ ɋɟɧɬ-
ȿɤɡɸɩɟɪɿ ɤɚɡɚɜ ɩɪɨ ɧɟɚɛɢɹɤɭ ɪɨɡɤɿɲ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. ɋɩɨɞɿɜɚɸɫɶ, ɳɨ 
ɱɭɞɨɜɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɚɧɚɝɨɞɚ, ɹɤɨɸɹɜɥɹɽɫɨɛɨɸɆɟɪɟɠɚ, ɞɨɡɜɨɥɢɬɶɨɫɜɿɬɹɧɚɦɧɟ 
ɥɢɲɟ ɨɛɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ ɞɨɫɜɿɞɨɦ, ɧɚɛɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ, ɚɥɟ ɣ 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɹɤɿɫɧɨɧɨɜɢɣɡɦɿɫɬɨɫɜɿɬɢ. ɇɚɭɤɨɜɰɹɦɢɞɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨɩɬɚɯɢ, ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɿ 
ɜ ɡɝɪɚɸ,  ɜ ɡɦɨɡɿ ɡɞɨɥɚɬɢ ɜɞɜɿɱɿ ɛɿɥɶɲɭ ɜɿɞɫɬɚɧɶ,  ɚɧɿɠ ɩɨɨɞɢɧɰɿ.  Ɉɬɠɟ,  ɨɱɿɤɭɽɦɨ 
ɧɨɜɢɯ ɿɞɟɣ ɿ ɪɨɡɪɨɛɨɤ, ɹɤɿ ɫɬɚɧɭɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ 
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ”, - ɤɚɠɟ ȼɿɤɬɨɪ ɑɟɪɧɟɧɤɨ, ɜɱɢɬɟɥɶ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ 
ɲɤɨɥɢ ʋ10 ɦ. ɋɭɦɢ, ɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɢɣ ɩɟɪɟɦɨɠɟɰɶ ɤɨɧɤɭɪɫɭ „ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ”, 
ɱɥɟɧɠɭɪɿɉ¶ɹɬɨɝɨɤɨɧɤɭɪɫɭ „ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ”. 
ɁɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɬɢɫɹɿɨɬɪɢɦɚɬɢɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɣɞɨɫɬɭɩɞɨɆɟɪɟɠɿ „ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɿ” ɦɨɠɧɚɧɚɫɚɣɬɿ http://ua.partnersinlearningnetwork.com).  
 
Ɋɢɫ.1. Ƚɨɥɨɜɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚɫɚɣɬɭ „Ɇɟɪɟɠɚɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ” 
 
ɒɨɫɬɢɣȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫ „ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” 
15 ɠɨɜɬɧɹ 2009 ɪɨɤɭɫɬɚɪɬɭɜɚɜɒɨɫɬɢɣɳɨɪɿɱɧɢɣȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣȱɧɬɟɪɧɟɬ-
ɤɨɧɤɭɪɫ „ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ”, ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɨɦ ɹɤɨɝɨ ɽ ȱɧɫɬɢɬɭɬ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ʉɟɪɿɜɧɢɤ ɩɪɨɟɤɬɿɜ 
Äȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” ɬɚ „Ɇɟɪɟɠɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ” Ɂɚɞɨɪɨɠɧɚ ɇɚɬɚɥɿɹ 
Ɍɢɦɨɮɿʀɜɧɚ, ɡɚɜ. ɜɿɞɞɿɥɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɦɟɪɟɠɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ,  
ɜɜɚɠɚɽ, ɳɨɰɶɨɝɨɪɿɱɧɢɣɤɨɧɤɭɪɫ – ɰɟɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣɟɬɚɩɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɿɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɿɜ: ɩɨɩɟɪɲɟ, ɜɿɧ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɿ „Ɇɟɪɟɠɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɿ”, ɧɚɹɤɨɦɭɫɩɿɜɩɪɚɰɸɸɬɶɜɱɢɬɟɥɿɡɭɫɶɨɝɨɫɜɿɬɭ; ɩɨɞɪɭɝɟ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɿ 
ɮɨɪɦɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɨɧɤɭɪɫɿɜ 
(European Innovative Teachers Forum). Ⱦɥɹɭɱɚɫɬɿɜɤɨɧɤɭɪɫɿɡɚɩɪɨɲɭɸɬɶɫɹɜɱɢɬɟɥɿ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɲɤɿɥ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ, ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ. ɇɚ ɤɨɧɤɭɪɫ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹȱɄɌɞɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɭɜɢɝɥɹɞɿɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ PowerPoint, 
ɳɨ ɧɨɫɢɬɶ ɧɚɡɜɭ „ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ ɬɭɪ ɞɨ ɤɥɚɫɧɨʀ ɤɿɦɧɚɬɢ”. Ɋɨɛɨɬɢ ɧɚ ɒɨɫɬɢɣ 
ɤɨɧɤɭɪɫ „ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹɞɨ 15 ɫɿɱɧɹ 2010 ɪɨɤɭ.  
Ⱦɨɤɥɚɞɧɿɲɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɤɨɧɤɭɪɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɫɚɣɬɿ „Ɇɟɪɟɠɚ 
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ” ɭ ɫɩɿɥɶɧɨɬɿ ɒɈɋɌɂɃ ȼɋȿɍɄɊȺȲɇɋɖɄɂɃ ɄɈɇɄɍɊɋ 
ÄȼɑɂɌȿɅɖɇɈȼȺɌɈɊ”. 
 
Ɋɢɫ.2. ɋɬɨɪɿɧɤɚɫɩɿɥɶɧɨɬɢ „ɒɨɫɬɢɣȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɤɨɧɤɭɪɫ „ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ”” 
ɫɚɣɬɭ „Ɇɟɪɟɠɚɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ” 
 
Ɂɚɩɪɨɲɭɽɦɨ ɞɨ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɒɨɫɬɨɦɭ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɤɨɧɤɭɪɫɿ „ȼɱɢɬɟɥɶ-
ɧɨɜɚɬɨɪ”, ɛɚɠɚɽɦɨɬɜɨɪɱɨɝɨɧɚɬɯɧɟɧɧɹɿɩɟɪɟɦɨɝɢ!  
ɉɪɢɽɞɧɭɣɬɟɫɹɞɨɆɟɪɟɠɿ „ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ” ɜɠɟɫɶɨɝɨɞɧɿ! 
